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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis riparia, Michx. USA, Illinois, Fulton, Land owned by The Nature Conservancy The
Emiquon Preserve Galesburg Section of the Western Forest-Prairie Natural Division. Havana
Quadrangle. Elevation about 500 feet. Just above the Illinois River floodplain west of Havana. Illinois
on the west side of the Illinois River. Just northeast of Dickson Mounds State Park. Dickson Creek.
Growing on wooded slope above Dickson Creek, 296° just north of west-facing slope., 40.35292,
-90.10764, 2003-05-15, Phillippe, L., 35596, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18393
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